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Computerized Maintenance Management System (CMMS) merupakan aplikasi 
berbasis web yang mensimulasikan manajemen perawatan peralatan pada PT. 
Indomilk. 
Computerized Maintenance Management System (CMMS) dibuat dengan 
menggunakan teknologi Java dan data base MySQL. Teknologi Java yang digunakan 
berupa JavaServer Pages, Java Servlet, dan Enterprise JavaBeans dimana proses 
bisnis operasional dan manajemen maintenance dapat dienkapsulasi di dalam class-













Sebagai salah satu produsen susu terbesar di Indonesia, PT. Indomilk 
mempunyai berbagai macam produk dan brand yang dipasarkan. Untuk memproduksi 
beberapa produk dan brand tersebut diperlukan suatu perencanaan produksi yang 
tepat dan sistematis sehingga terjadi sinkronisasi antara permintaan pasar dan 
kemampuan produksi perusahaan (supply and demand). Untuk melakukan proses 
produksi tersebut meliputi beberapa tahapan yang melibatkan berbagai macam 
peralatan. Setiap peralatan yang terlibat dalam proses produksi tersebut memerlukan 
maintenance secara berkala baik secara perventive maintenance maupun corrective 
maintenance sehingga peralatan selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. 
Untuk melakukan sinkronisasi antara jadual produksi dengan jadual maintenance 
diperlukan suatu perencanaan yang tepat dan terstruktur sehingga pemeliharaan 
peralatan yang dilakukan tidak mengganggu proses produksi. Dengan banyaknya 
jumlah peralatan yang terdapat di PT. Indomilk, Departemen Engineering mengalami 
kesulitan dalam melakukan jadual pemeliharaan secara berkala dikarenakan peralatan 
harus selalu siap digunakan untuk kegiatan produksi.  
 Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya suatu Computerized 
Maintenance Management System (CMMS) diharapkan dapat membantu 




Dalam pelaksanaan penulisan ini ditentukan batasan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Dalam penulisan akan didisain dan dikembangkan suatu software 
Computerized Maintenance Management System (CMMS). 




 Computerized Maintenance Management System (CMMS) merupakan 
aplikasi berbasis web yang mensimulasikan manajemen perawatan peralatan pada PT. 
Indomilk. Dalam aplikasi ini ada beberapa halamn yang dibuat sesuai dengan tugas 
dari masing-masing system yang ada. Dalam aplikasi ini, manajemen perlatan dibuat 
sesuai dengan prosedur yang ada di masing-masing system. 
Computerized Maintenance Management System (CMMS) dibuat dengan 
menggunakan teknologi Java dan data base MySQL. Teknologi Java yang digunakan 
berupa JavaServer Pages, Java Servlet, dan Enterprise JavaBeans dimana proses 
bisnis operasional dan manajemen maintenance dapat dienkapsulasi di dalam class-
class Java sehingga dapat digunakan oleh beberapa logika presentasi. 
